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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre 
Rendimiento Académico y Clima Institucional  de los estudiantes de educación primaria de 
la Institución Educativa Nº 2099 “Rosa Merino” del distrito el Rímac, 2018, la población y 
la muestra fue constituido por 100 estudiantes, se recogió información a través de la 
aplicación de dos instrumentos un cuestionario para la variable clima institucional y prueba 
de conocimientos para rendimiento académico,  los datos fueron procesados, cuyos 
resultados se presentaron gráfica y textualmente, llegando a concluir que existe una relación 
entre clima institucional y rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria 
de la  Institución Educativa Nº 2099 “Rosa Merino”  del distrito el Rímac.  

























The present investigation was carried out to determinate the relationship between Academic 
Performance and Institutional Climate of the students of Nº 2099 "Rosa Merino" which is a 
primary school in Rímac district, 2018. The population and the sample was constituted for 
100 students, the information was collected through the application of two instruments, a 
questionnaire for the institutional climate variable and a knowledge test for academic 
performance. The data were processed and the results were presented graphically and 
textually. The conclusion   shows that there is a relationship between institutional climate 
and academic performance of the students from Nº 2099 "Rosa Merino" primary school 
which takes place in Rimac district.  
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